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SZÍNHÁZ
&
Bérlet 52. szám (_A.) Bérlet 52. szám (j£l)
Debreczen, kedd, 1905. évi november hó 28-án:n
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Vidor Pál. Zenéjét szerzették: Szentirmai Elemér és Serli Lajos. Rendező: Polgár Sándor.
8  Z E  IVT 3É H, liT iD k :_
Boross János, nyugalomba vonult korcsmáros 
Mari, neje — — — — — — —
Lujza, leányuk— — — — — — —
Weiner Vilmos, Boross öcscse— — — —
Balogh István, hivatalnok — — — —
Bódi Ferencz, rendőr — — — — —
Gangos Eszter, varróleány — —- — —
Fürge Döméné, parasztasszony — — —
Jani, fia — — — — — — — —
Kiss Sári, Fürgéné neveltleánya — — —
Kováos)
Vurm | a „Csengóércz" dalárda tagjai
Polgár Sándor. 
Szakácsnő. 
Szabó Irma. 
Deésy Alfréd. 
Krasznay Ernő. 
Ternyei Lajos.
J. Csáder Irén. 
Arday Ida. 
Árkossy Vilmos. 
Fóti Frida. 
Kondor Ernő. 
Sarkadi Vilmos.
a „Csengőércz* dalárda tagjaiStark Varga 
Gzinke, czigányzenész 
Hordár — — — 
Égy ur — — —
Egy férfi — — —
Piuczér — — — 
Első 
Második
Egy szolga —
Egy asszony —
zsandár
Járókelők, fővárosi nép.
Vadász Lajos. 
Szabó Gyula. 
Gazdáoska Lajos. 
Szilágyi Ernő. 
Katona Imre. 
Márton fi Jenő. 
Gajdzsinczky Pál. 
Kiss József. 
Ungváry Vilmos. 
Barabás Károly. 
Czenker Róza.
Történik az első és második felvonás Budapesten, az utczán a harmadik felvonás Gólyalakon, Fürgéné udvarában. — Idő: jelenkor.
M ŰSOR: Csütörtök: TükSTOdO. Dráma(C) Péntek: Vörösmarty emlékezetére: Sz8p Ilonka. melodráma, élőképekkel 
Vörösmartytól. Ezt köv6til Sz8nt-ÍYánÓjÍ álom. Tündéries színjáték. Shakepeare-tól. (A) —  Szombat: .A dolOY3Í nábob 
leánya. Szinmü. (B) — Vasárnap délután: JánOS vitéz. Daljáték — Vasárnap este: MjSS Chípp. Énekes szinmü.
Újdonság! Szünet.
I Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
* páholy 6 kor. — Támlásszék I— VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—XII-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 
1 kor. 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fill.
FéxxmtAm.yltáLS dLélelótt 0 —1Í3 óráiig: és d.éluté.m S—5 óráig-, Esti pénzt ár nyit és 6% órakor.
G yerm ek-jegy (ÍO éven  a lu li gyerm ekek részére) ©Ö fillér.
ZEllóacLés kezdete *7M/, órakor.
Bérlet 53 szám (B) Holnap, szerdán, november hó 29-én: Bérlet 53. szám (B)
Hte ördög.
Operette.
város könyvnyomda vállalata.
l i  . . ■
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
igazgató.
3
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